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El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten snsbcripciones al Brietin
al precio de 5 pesetas somos' re.
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Por ser de interés su publicación, ruego á V. S.
se sirva disponer inserten en el BOLETIN OFICIAL de
este Ministerio, el Real Decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, que aparece en la Gaceta
Oficial de esta fecha, coucediendo poder á D. ManuelDíaz Iglesias y D. Diego de Tapia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27
de Abril de 1905.
ElsecretarioMilitar,
Emilio He'diger.
Sr. Director del BOLETIN OFICIA 1 de este Minis
terio
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Dictada sentencia por la Cámara de losLores del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda
en el pleito promovido por la Comisión Naval de Es
paña en Londres contra The Clidebank Engineeringet de Shipbuilding Company Limited, en liquidación,y Charles Ker y William Barday Peat, liquidádoresde la misma, en el cual fallo se condena á los deman
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dados al pago de la suma de ¿37500 libras esterlinas
é intereses á razón del 5 por 100 anual, á contar des
de 2 de Enero de 19G1, como consecuencia de no ha
ber cumplido lo estipulado en los contratos otorga
dos en 4 de Junio y 24 de Noviembre de 1896, en los
cuales se señalaron determinados plazos para la en
trega al Gobierno español de los cazatorpederos Au
daz, Osado, Plutón y Proserpina; y llegado el caso de
hacer efectiva la suml total, una vez liquidada, ó bien
promover las diligencias judiciales necesarias para
la ejecución de la sentencia, se presenta la oportuni
dad de ratificar y ampliar cuanto sea necesario en
derecho el poder otorgado al Capitán de navío Don
Manuel Díaz Igiesias, Presidente de la citada Comi
sión naval, y á D. Diego de Tapia, Comisario de la
misma, en Heai decreto de 27 de Marzo de 1901; pues
si bien pudiera entenderse bastante aquel poder, co
mo quiera que en él se expresa que se conceden las
facultades allí contenidas para continuar los proce
dimientos judiciales hasta obtener sentencia, y esto
acaso diese origen á interpretar la extensión del man
dato en un sentido restringido, pudiendo ocasionarse
algún incidente que demorase el pago de la indicada
cantidad, con aumento de gastos; y además, habida
consideración á que los liquidadores de la casa Cly
debank depositaron en el Bank of Scotlan.d la suma
de libras 80-184-9-0, total de la indemnización, con
intereses hasta el 16 de Diciembre de 1904, dia en
que fué hecho el depósito, por lo que desde esta fe
cha los intereses seran al tipo que dicho Banco tenga
establecido' debiendo satisiacerse á la referida casa
Clydebank la cantidad de libras 172-12-9, importe de
piezas de respeto para los cazatorpederos, el que sus
cribe, considerando oportuno prevenir los expresados
inconvenientes y ocurrir á las mencionadas atencio
nes, tiene el honor de someter á la aprobación de
V. M. el unido proyecto de decreto
Madrid 24 de Abril de 1905.—SEÑOR:—A los
Reales pies de V. Me—Raimundo F. Villaverde.
REAL DECRETO.
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Conselo de Ministros, he tenido á bien decre
tar lo siguiente:
Para que el Capitán de navío D. Manuel Díaz
Iglesias y D. Diego de Tapia, Presidente y Comisa
rio, respectivamente, de la Real Comisión Naval de
España en Londres, prosigan sus gestiones para el
percibo de la cantidad de 67.500 libras esterlinas é
intereses del 5 por 100 anual. á contar desde el 2 de
Enero de 1901, á que por sentencia de 17 de Noviem
bre de 1904, dictada por la Cámara de los Lores del
Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, fueron
condenados The Clydebaok Engineering et Shipbuil
ding Company Limited, en liquidaci.jin, y Charles
Ker y Willian Barclay Peat, liquidadores de la mis
ma hasta el 16 de Diciembre de 1904, fecha en que
los liquidadores de la casa Clydebank depositaron en
la Unión Bank of Seotland la suma de 80.184 libras
esterlinas y 9 chelines, total de aquella indemniza
ción, con sus intereses hasta el expresado día, perci
biendo desde esta fecha el interés que el referido
Banco pague á sus clientes y satisfaciendo el importe
de 172 libras esterlinas 12 chelines y 9 peniques, é
intereses, si los reclamasen, por las piezas de respe
to que la casa Clydebank facilitó, ratifico y confirmo
-todas las facultades y atribuciones que en el Real de
creto de 27 de Marzo de 1901 fueron concedidas á la
••■•••
mencionada Comisión naval, y de nuevo autorizo á
Mi Ministro de Marina para que dé poder, cuanto ha
ya lugar en derecho, á los indicados Sres. Díaz Igle
sias y Tapia y quienes les sucedan en los respectivos
cargos que hoy desempeñan para que prosigan sus
gestiones ó bien promuevan las diligencias judiciales
ó cualesquiera otras- que sean necesarias para la
completa ejecución de la sentencia; percibiendo, con
intervención del Director de la Sucursal del Banca
de España de Londres D. Nicasio Egmidio Jauralde,
las cantidades correspondientes por principal¡éintere
ses y costas, una vez hechas las debidas niquidaciones
ydeducida la cantidad que corresponda en su caso pa
gar por razón de impuestos y abono á la casa elide-
bank, del importe de las piezas de respeto que entre
gó para los cazatorpederos; las cuales cantidades en
tregarán en el mismo acto de recibirlas lo dichos se
ñores Díaz Iglesias y Tapia al mencionado Director
de la Sucursal del Banco de España, firmando los tres
el referido finiquito Para la ejecución de lo antedi:
cho autorizo á Mi Ministro de Marina para otorgar el
correspondiente poder confiriendo las expresadas fa
cultades y atribuciones.
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil
novecientos cinco.—ALFONSO.— Presidente del Con
sejo de MinistrostRaimundo P. Villaverde.
PERSONAL
CUERPO GEITEIIÁL DE La ÁIVIIADa
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer quede para eventualidades de su clase
en el Departamento de Cartagena, el Capitán de Fra
gata D. Rodrigo García de Quesada.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de Fragata y sus
resultas en las inferiores del Cuerpo General de la
Armada, Escala activa, por consecuencia de falleci
miento del Jefe de dicho empleo D. Ramón de "V ierna
y Menéndez;
• S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promover
á los inmediatos empleos superiores con la antigüe
dad de 17 del corriente mes, al Teniente de Navío de
primera clase D. Francisco Escudero y Sagastuy, Te
niente de Navío D. Joaquin Fontan y Santamarina y
Alférez de Navío D. Luis Barreda y Martínez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E
muchos años.—Madrid 111 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro' .
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—á propuest
de la Dirección de Hidrografía,—ha tenido á bien
nombrar para el destino de Auxiliar de la misma, a
Teniente de Navío de primera clase D. Antonio Mon
tis y Allendesalazar, en relevo por pase á otro desti
no del Jefe de igual empleo D. Joaquín Escoriaza y
Aurrecoechea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Abril de 1905.
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a J to y efectos. Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 26 de Abril de 1905.
1
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D g.), ha tenido á
bien disponer que el Teniente de navío D. Tomas
Díaz Vazquez, pase á continuar sus servidos á la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Ferrol y con arre
glo á lo que determina la Real orden de 22 de
Diciembre de 1903, se encargue de las conferencias
del Personal de Contramaestres, en"relevo por aseen
so al empleo inmediato superior de D. Joaquín Fon
tan y Santamarina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid "22 de Abril de 1905.
Sr. Director del Personal.
Sr. ,Capitán General del Departamento de Ferrol.
EDUARDO COBIÁN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Celestino
Hernández y Vázquez, pase á embarcar en la Divi
sión Naval de Instrucción, en relevo del Oficial de
igual empleo D. José Blein y Llinás.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
14.11DUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres, Capitán General del Departamento de Cá
diz y Comandante General de la Divisi(Sn Naval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección —ha tenido á
bien conceder al Teniente de Navío en situación de
supernumerario, D. Jenaro Maria Jaspe y Moscoso,
la vuelta al servicio activo para cuando ocurra va
cante en su clase que corresponda cubrir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
EDUARDO
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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COBáN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio activo, al Tenien
te de Navío en situación de excedencia voluntaria,
D. Celestino Hernández Vázquez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Abril de 1905.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
EDUARDO COI3TÁN.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para asuntos pro
pios en Jerez de la Frontera, al Teniente de Navío don
José de Lassaleta y Salazar.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de
Cartagena y Cádiz.
—rama
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección,—ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Fut ol y Vigo, al Teniente de Navío D. José
Blein y Llinás, y aprobar el que le haya sido anticipada por el Comandante General de la División Naval
de Instrucción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á.V. E.muchosaños,--
Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Comandante General de la División Naval yCapitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D . g.), ha tenido ábien disponer que el Teniente de Navío D. José María Chereguini y Buitrago, cese en el cargo de Ayudante personal del Comandante General de la Escuadra de Instrucción y pase á, continuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y demás efectos.—Dios uarde á V. E.muchos
años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Coman
dante General de la scuadra de Instrucción é Inten
dente General de Marina.
•••■•••••■=901.1111111,1110■■
CUEUPO DE DIGENIEBOB
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
producidas por el pase á la excedencia forzosa del
Ingeniero Inspector de 2.8 clase Don Cesar Luaces y
Alonso, que desempeña el cargo de Senador del Rei
no, con arreglo á lo prevenido en Real decreto de 5
del actual:
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con 10
propuesto por la Inspección General de Ingenieros
ha tenido á bien promover á sus inmediatos y supe
riores empleos, con la antigüedad de 6 del corriente,
al Ingeniero Jefe de 1.8 D. Salvador Páramo y Agui
lar y al Ingeniero Jefe de 2.8 clase D. Gonzalo Rubio
y Muñóz, quedando sin cubrir la vacante de Inge
niero Jefe ,cle 2.a clase por no existir ya Ingenieros
primeros.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
OVE= DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante del primer
Médico ocurrida por la baja en su Cuerpo del 1.° don
Francisco Blanco yGonzález:
S. M. el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato superior con la antigüedad
de 18 de este mes, á los segundos Médicos D. Eduar
do Parra y Pelaez y D. José Rodriguez y Dominguez
Quintana, el primero en situación de supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la DivisiónNaval de
Instrucción.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General,—ha te
nido á bien destinar al crucero Carlos V, al 2.°Médico
D. Francisco Huertas y de Burgos, en relevo de don
José Rodríguez que por ascenso á primero, quedará
para atenciones en el Departamento de Ferrol.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Vladrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento d Ferrol.
Sr. Comand Int° General de la División Naval.
Excmo. Sr.: Dada la índole especial delos,trabajos
que se practican en los Laboratorios de Microbiología
y análisisde los hospitales, y con el fin de no perturbar
la marcha que en los mismos señalen los Directores,
ordenándolos al carácter y mecánica que en ellos se
requiere:
S. M. el Rey (q. I). g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que á los Directores de los Gabinetes de
Bacteriología establecidos en los hospitales de los
tres Departamentos, no se les nombre para el desem
peño interino de otros destinos, ni sean designados
para comisiones y reconocimientos médicos tanto en
la Capital del Departamento como fuera del mismo,
lo cual sólo debe tener lugar en casos muy especiales
motivados por escaséz del personal afecto á otros
destinos é imposibilidad de nombrar á otro Médico
para el servicio que se rrecise.
)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
m:anto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 25 de Abril'cle 1905.
EDUARDO COBIÁN
,S.r. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
MEM DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 752, del
Capitán General de Ferro', cursando instancia del
primer Maquinista de la Armada D. Arsenio Alvarez
Granda', ascendido á Maquinista Mayor de 2.° clase
por Real orden de 31 de Marzo :último, (B. O. núme
ro 39 página 388), en solicitud de cuatro meses de
licencia por enfermo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia en vez de los cuatro
que solicita el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 880,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del tercer Maquinista de la Ar
mada D. Aurelio Yúfera Díaz, en súplica de un año
de prórroga á la licencia sin sueldo que disfruta:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
desestimar la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, y Ferrol
Excmo. Sr., Recibidas en este Ministerio las rela
ciones cursadas por los tres Departamentos, de los
Aprendices Maquinistas que tienen cumplidas las
condiciones reglamentarias para tomar parte en los
exámenes para cubrir plazas de terceros Maquinistas
de la Armada en la convocatoria anunciada por Real
orden de 1.° de Marzo (B. O. núm. 26 pág. 224):
s. M. el Rey (g. D. g )—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien disponer que el
número de plazas que debe proveerse en cada De
partamento sea :el siguiente; ocho en el de Ferrol,
trece en el de Cádiz y nueve en el de Cartagena.
Es tambien la voluntad de S, M. que las califica
ciones obtenidas en el primer ejercicio, sean públi
cas, y las alcanzadas en el segundo serán reservadas
y conocidas sólo del Tribunal de exámenes, cuyo
Presidente al terminar estos, pasará relación exclu
sivamente de los opositores que hayan alcanzado
plaza, no quedando constancia de la nota que puedan
haber merecido los demás en el último ejercicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁM
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
,etéttle
CUERPO DE AUZILIARE3 DE LA3 OFIOINAS DE MARINA
Excmo. Sr : Con arreglo á lo dispuesto en la Real
orden de 21 de Julio de 1903 (C. L. 132) y por haber
cumplido las condiciones que la misma determina;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección é informado por la Inten
dencia General—se ha servido conceder al escribiente
de 2. clase de la La Sección del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas de marina D. José González Rodríguez,
el aumento de sueldo de dóscienta,s cincuenta pesetas
anuales y el cual habrá de abonársele desde la revis
ta del próximo Mayo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
1
noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Presi
dente del Centro Consultivo de la Armada;
s. M. el Rey (cf. D. g.) ha tenido á bien di -poner
que se recuerde á los Jueces instructores de expe
dientes que se incoen para justificar servicios reali
zados ú otros análogos que no tengan 'carácter judi
cial, el deber en que se encuentran de hacer el resu
men de hechos y emitir su parecer acerca de todos los
extremos que en ellos consten.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos—Dios guarde "á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Abril de 1905:
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán ( leneral del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Inspector General de Artilleria de la Armada.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr: En vista de los favorables informes
emitidos por los Capitanes generales de los Departa
mentos, sobre el proyecto de Ley de Reclutamiento
de marinería para el servicio de los buques de la Ar
mada, redactado por el Capitán de Fragata de la Es
cala de reserva D. Enrique Navarro y Cañizares,
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo,—ha tenido á bien de
clarar pensionada con el 10 por 100 del..sueldo de su
actual empleo hasta el ascenso al superior inmedia
to, la cruz de segunda clase del Mérito Naval que le
fué concedida en Real orden de 30 de Abril de 1904
(BoLETIN OFICIAL núm. 53), desde cuya fecha disfru
tará de la mencionada pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sres. Capitenes Generales de los Departamentos.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendénte General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. NI.. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder la cruz blanca de 1.11 clase del Mérito Naval
designada para premiar servicios especiales, librede gastos, á D. José María de Gabaldá, en recompensaá su laboriosidad demostrada en la redacción de una
ISlemoria sobre Cruceros, .como comprendido en el
Reglamento de recompensas en tiempo de paz.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
conocimiento y efectos . —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Aadrid 26 de Marzo de 1905.
EDUARDO ()OMÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capith General del Departamento de Carta
gena.
13r. Intendente General de Marina.
=PO DE PlIACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm., 1.800, de25 de Junio último, del Capitán General del Ferrol,
cursando instancia del 2.° Practicante de la Armada
D. Federico Rico yVidal,en súplica cie que le sea rec
tificada en su documentación eficial en el Cuerpo, lafecha de su nacimiento, con arreglo á la copia delacta de nacimiento que acompaña:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General y Asesoría General
de este Ministerio—teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Real orden de Guerra de 6 de Marzo de 1902,
hecha extensiva á Marina por la de 22 de Abril de
1903, ha tenido á bien desestimar la instancia de re
ferencia, disponiendo que la fecha del nacimiento con
que ha de figurar el solicitante en el servicio de la
Armada, debe continuar siendo la de 21 de Agosto
de 1854, con arreglo á la partida de nacimiento con
que ingresó en el Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
S111. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
ir
ACADEMIAS Y ESOZTELaS
Excmo. Sr. : Terminado el plazo que concedía la
Real orden de 13 de Septiembre último para admitir
las solicitudes de los Tenientes de Navío que desea
ran ocupar la plaza de profesor en la Escuela de apli
cación que ha de quedar vacante al fin del curso ac -
tual, por pasar á otro destino el Teniente de Navío
D. Rafael de la Guardia sin que se haya presentado
solicitud alguna:
s. M. el Rey (que Dios guarde), se ha servido
disponer que se anuncie nuevamente la referida
vacante de profesor en la Escuela de aplicación, dan
do de plazo para recibir las solicitudes de los Tenien
tes de Navío que aspiren á ocuparla, hasta el 31 deJu
lio próximo, á fin de que pueda efectuarse el nombra
miento del que resulte elegido antes de dar principio
el nuevo curso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Abril de 1093.
EDTTARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
de Cádiz Ferro], y Cartagena.
Excmo. Sr: Como resultado de la comunicación
n
° 583 de 14 del corriente, del Capitán General de
Ferrol con la que remite instancia del Alférez de Na
vío D. Felix Bastarreche y Diez de &fines en súplica
de que se le permita hacer el nuevo curso de la Es
cuela de Aplicación que dará principio en primero de
Septiembre próximo y considerando que por ser solo
veintisiete los Alumnos Alféreces de Fragata que cur
sarán sus estudios en 1905- 1906, hay posibilidad de
admitir como alumnos á los oficiales que lo soliciten y
permita la capacidad y distribución del Lepanto en su
repartimiento interior, así como que por la Real or
den de 17 de Junio de 1903 se dispone en petición aná
logá del Alférez de Navío D. Pedro Azuar y Barcena
que se tenga en cuenta su deseo de hacer estos estu
dios:
S. M el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
sean nombrados alumnos de la Escuela de Aplicación
para el próximo curso los referidos Alféreces de 'Na
vío D. Pedro Aznar y Bárcena y D. Feliz Bastarreche
y Diez de Bulnes.—Es tambien la Soberana voluntad
de S, M. que por el Comandante del Leivanto se mani
fieste el número de oficiales que para el referido pró
ximo curso se puedan admitir como alumnos en la
Escuela, para tenerlo en cuenta en las peticiones aná
logas que se hagan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director delPersonal.
Sres. Capitanes Generales de losDepartamentodeCádiz, Ferrol yCartagena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Di
rector de la Revista General de Marina, al objeto de
atender debidamente á tan importante publicación.
8. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo in
formado por esa Dirección se ha servido ordenar lo
siguiente:
1.0 Con los recursos propios de la Revista Gene
ral de Marina se crea un premio anual de mil pesetas,
que se denominará del Contralmirante Antequera en
memoria de tan preclaro General fundador de la pu
blicación de referencia.
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2.° Tendrá opción á este premio el personal de los
diferentes Cuerpos de la Armada y se adjudicará al
autor de la mejor Memoria que se presente de cien á
doscientas páginas de la Revista y con referencia al
tema que previamente se designe para cada año.
3•0 Los escritos serán calificados por un Jurado
chl cual será Presidente nato el Sr Almirante de la
Armada, con la cooperación del personal de Gene
rales o Jefes de los Cuerpos de la Armada, que pre
viamente se designen por el Gobierno, en atención al
tema elegido, y en el mes de Noviembre del ario de
que se trate.
4•0 El premio se adjudicara el 15 de Enero de ca
da ario, á cuyo fin durante todo el mes de Diciembre,
y con las precauciones corrientes en este género de
concursos podrán dirijirse los escritos al Sr . Almi
rante, reuniéndose el Jurado el 2 de Enero siguiente
para proceder á su estudio y calificación.
5 •° La memoria premiada así como aquellos otros
que á juicio del Jurado merezcan esa distinción, se
publicarán en la Revista General de Marina guar
dando los autores de estas últimas el incógnito si así
lo desean.
6 ° El tema elejido para el próximo concurso es
el siguiente: «La más adecuada organización econó
mica industrial de los Arsenales y Astilleros del Es
tado para obtener de ellos el mayor rendimiento po
sible tomando como comparación los similares que la
industria privada pueda establecer en nuestro pais,
dentro de los recursos probables del presupuesto y
de sus situaciones estratégicas en la costa».
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 Icle Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁt
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los DepartamentDs
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armada.
Sr. intendente General de Marina.
RETIROS Y
Dirijo á V. S. la adjunta disposición, circu
relación de tres retiros de la Armada, concedido
este Consejo Supremo, y que deben ser public
en el BOLETIN OFICIAL de Marina, con arreglo
disposiciones vigentes.—Dios guarde á V. E. mu
años.—Madrid 28 de Abril de 1905.
El General Secretario accident
Mariano Castellón
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Minisl
de Marina.
Circular.—Excmo. Sr : En virtud de las faci
des conferidas á este Consejo Supremo, por L€
13 de Enero de 1904; ha acordado clasificar en I
tuación de retirado, con derecho al haber men
que á cada uno se les señala, al personal de la
mada que figura en la siguiente relación que da
cipia con el Médico Mayor D. Francisco García I
y termina con el Auxiliar del Cuerpo Jurídico
Rafael Romero Aguado.
Lo que comunico á V. E. para su conocimien
efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. Vla
28 de Abril de 1905
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 826,
fecha 3 del corriente, del Capitán General del Depar
tamento de Cartagena, justificando satisfactoriamente
las atenciones para que se pedian los materiales re
lacionados en su comunicación fecha 16 de Marzo úl
timo y para cuya adquisición se solicitaba un crédito
total de treinta y ocho mil, cuatrocientas cincuenta y seis
pesetas sesenta y cinco céntimos,
S. M el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado con cargo al capítulo 7 ar
tículo único del vigente presupuesto. Es asimismo la
voluntad de S. M. se dé carácter preferente en la
ejecución de las obras al pedido de proyectiles maci
zos que para .experiencias de la Junta Facultativa de
Artilleria se ordenó fabricar por Real orden de 30 de
Septiembre de 1904. (B. O. núm. 111).
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta- 3.° Que se recomiende á todos los comandantes
de los buques, el más exacto cumplimiento de cuantogena.
dispone la Real orden de 23 de Octubre de 1884, re
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca-
lativa al reconocimiento de artificios y cuya practica
hoy más necesaria que nunca se observa haber deja
pitán General del Departamento de Ferro], núm. 563, do en desuso. Y por último, que se recomiende así
de 10 de Marzo último, en la que trascribe oficio del mismo á los comandantes de los buques el más exac
Comandante de Marina de Pontevedra, interesando
1 ta cumplimiento del punto 2.° de la Real orden de 13
se le provea de una embarcación y cuatro marineros de Diciembre de 1904, interin se aprueba el proyecto
en la que pueda decorosamente visitar los buques de de envase para estopines, propuesto por la Jefatura
guerra que entren en aquel puerto, • del ramo de Artillería del Arsenal de Ferro'.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de 'acuerdo con lo infor- Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
mado por esa D:rección—ha tenido á bien resolver cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E.
que, no permitiendo los créditos del presupuesto do- muchos arios Madrid 25 de Abril de 1905.
tar á todas las autoridades de Marina de los puertos, EDUARDO COBIÁN.
de embarcaciones menores para su servicio, se reco- Sr. Comandante General de la División Naval de
miende al Comandante de Nlarina de Pontevedra, que Instrucción.
cuando necesite hacer visitas oficiales á buques de Sr es. Capitanes Generales de los Departamentos
guerra, haga uso del recurso que le conceden los ar- de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
tículos 64 y 65 del Tratado 5.° Título VII de las Or
denanzas generales de la Armada, como dispone la
Real orden de 10 de Mayo de 1904, BOLETÍN OFICIAL Ca
núm. 57, pág. 540.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
pitán General del Departamento de Cartagena núDe Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
mero 785, de 29 de Marzo último, en la que trascribefines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. ¡Madrid 19 de Abril de 1905. acuerdo
de la Junta Administrativa, para cumpli
mentar lo preceptuado en las Reales órdenes de 17EDUARDO COBIÁN.
de Octubre y 24 de Noviembre de 1904 (B. O. núme -Sr. Director del Material.
ro 139 página 1.461) y 17 de Enero próximo pasadoSr. Capitáli general del Departamento de Ferrol. (B. O. n.° 10 pág. 76, y fija para la clausura del taller
de velas del Arsenal, el dia30 del mes corriente, dej án -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los entorpecimientos do afectos al mismo un Maestro y cuatro operarios;
que con relativa frecuencia vienen ofreciendo en el y propone, en vista de que el taller de
recorrida se
tiro los casquillos recalibrados, no obstante las ins- halla en las mismas condiciones que el de velas se
trucciones consignadas en la Real .irden del 19 de
Agosto de 1903:
5. M. el Rey (q. D. g.), ha teni lo á bien disponer:
1.0 Que toda vez que solo en el Departamento de
Cádiz existe medio hábil para que una vez terminadas
las operaciones de taller, puedan sufrir los casquillos
una prueba de fuego que sancione su bondad, apro
vechando el transporte de los buques de guerra, ú
otros medios que se presenten, se remitan á Cádiz
todos los casquillos servidos, para que en este solo
Departamento tenga lugar la operación del recalibra
do, é instrucciones que se detallan en la referida So
berana disposición debiendo terminar aquellas, siem
pre antes de volver á bordo, por una prueba de fuego
con la carga y proyectil reglamentario en la propor
ción y condiciones que la Junta Facultativa deter
.
mine.
2.° Que para la recarga de los casquillos de salu
do y en la necesidad de efectuarla abordo por la Je
fatura del ramo del Arsenal de Cádiz, se proyecte y
construya en aquellos talleres un recalibrador senci
llo que pueda reducir á sus verdaderos diámetros las
dilataciones sufridas y evite lo acontecido en el
fanta Isabel.
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cierre también, quedando asignados á él tres opera
rios, para los escasos trabajos que se ofrezcan;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobar las
disposiciones de referencia, toda vez que se hallan en
consonancia con lo dispuesto en las soberanas reso
luciones antes mencionadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes,—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
(MENIMIOS)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 148, del Capitán General de Ferrol, en la que
propone la construcción de una nueva puerta para el
dique de S. Julián;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—se ha servido disponer que antes de
adoptar resolución alguna, seproceda al estudio com
pleto del proyecto y presupuesto del barco-puerta,
separando en este con toda claridad la relación de
materiales de que haya existencia en el Almacen ge
neral de Ferrol, de la de los que será necesario ad
quirir para la ejecución de la obra; y que se remitan
á Ferrol los planos que solicitan de las puertas flo
tantes de los diques de Cartagena y Cádiz.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 846,
de 5 del corriente, remitida por el Capitán General
de Cartagena, en la que manifiesta que no ha podido
adquirir en plaza materiales para el (Jatalu1a, cuya
relación acompaña, por ser excesivos los precios, y
solicita que se gestione su adquisición por este Mi
nisterio:
S. M. el Rey (q. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por esa inspección General—se ha servido dis
poner, se hagan por ese Departamento las gestiones
necesarias, directamente con ios fabricantes á fin de
adquirir los materiales, en vista de lo dispuesto en
Real decreto de 1,.° de Marzo (BOLETIN OFICIAL nú
mero 25, pág. 213) publicad(*) expresamente á fin de
evitar trámites y dilaciones en la adquisición de los
materiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.241, de 10 do Septiembre de 1903, remitida
por el Capitán General de Cádiz, en la que transcribe
informes y acompaña acta, referente á las pruebas
de máquinas del crucero Princesa de Asturias, y pa
sado á informe del Centro Consultivo, éste con fecha
8 del corriente, lo evacua en los siguientes términos:
«El Centro despues de examinado con todo dete
nimiento el expediente de pruebas de las máquinas
del crucero Prinsesa de Asturias, y con conocimiento
de los documentos referentes á las verificadas en Fe
rrol en Octubre último por la Comisión permanente
de pruebas de máquinas y calderas, hechas con exce
lente criterio y sumo cuidado; consulta á V. E. por
unanimidad que procede aceptar como buenas las
máquinas del referido crucero, declarándolas reci
bidas por la Marina. -V. E. no obstante aconsejará á
S. M. lo que estime más conveniente».
Y habiéndose conformado 5. M. el Rey (g. D. g.)
con el anterior dictámen, se ha servido declarar reci
bidas las máquinas del citado crucero, construidas
por la sociedad «La Maquinista Terrestre y Mariti
ma», de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBÍÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la «Maquinista Terrestre y Marí
tima», de Barcelona.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General de Ferrol, núm. 457, de 3 de Marzo últi
mo, en la que remite propuesta y pliego de condicio
nes para contratar materiales con destino al Reina
Regente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha servido dis
poner que se haga con arreglo á lo dispuesto en el
Real Decreto de 3 de Septiembre último, inserto en
el BOLETÍN OFICIAL número 100 de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroll
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(ARTILLEIIIA)
Excmo. Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 110, del Capitán General del Departamento de
Cádiz, fecha 10 de Enero último, relativa á los ejer
cicios de fuego llevados á cabo por los alumnos de la
Escuela de Condestables durante el 2.' semestre del
año próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
informado por las Direcciones del Personal y Mate
rial—ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Que se clasifique como bueno el resultado de
los referidos ejercicios de fuego.
2. Que al fin primordial de que los alumnos de
la Escuela de Condestables y cabos de cañón adquie
ran en sus respectivas Escuelas toda la enseñanza
práctica que tan copiosos frutos ha de dar á bordo
de nuestros buques, por el Sub-Inspector de Artille
ría auxiliado por el Director y Profesores de las Es
cuelas, se formule y eleve á la Superioridad un pro
yecto de presupuesto y reglamento de ejercicios de
tiro al blanco, comprendiendo en él no solamente un
par de piezas de los calibres y sistemas modernos de
tiro rápido que montan nuestros buques, sino todos
aquellos elementos de enseñanza que propone en su
informe de 19 de Diciembre último.
3 ° Que interín puede arbitrarse el crédito corres,
pondiente á que ascienda el presupuesto que se men
ciona en el punto anterior, se pase por los arsenales
al referido Sub-Inspector una relación detallada de
todo el material de artillería que exista disponible en
los almacenes de los tres Departamentos para que
designe entre él todo lo que, á su juicio, pueda res
ponder de un modo eficaz á las mas completa ins
trucción de los Condestables y artilleros de mar.
4•9 Que se dé carácter prefererente á la repara
ración de averías y deficiencias observadas en el
material que actualmente dota la Batería de Escue
las prácticas, ya reemplazando aquel por otro en
mejores condiciones, ya procediendo por los talleres
de artillería á su composición y mejoramiento.
5.° Que se recomiende al Jefe de la Comisión de
Marina en Londres reitere _á la casa Vickers Sons
Maxim, la petición que se les hizo por Real or
den del 17 de Junio de 1904 de remitir, á la Direc -
ción del Material, la filiación y acta de fabricación
del cañón experimental que cedió para la Batería; y
6.° Que al objeto de que en ningún caso deje la
Batería de Escuelas prácticas de llevar á cabo su
progran la de ejercicios doctrinales, con la antelación
debida á la redacción de los presupuestos generales
de cada ario, por el Director de las Escuelas se for
mule un estado detalladad-o de todas las municiones,
pólvoras, casquillos, artificios y demás elementos de
carga que le sean necesarios para todo el ario, á fin
de que se reserve en la distribución de fondos el
crédito necesario y efectos á tan preferente atención,
y que por los mismos alumos y artilleros de mar se
confeccionen las cargas y artificios, :no como clases
acceGorias, sitió como muy principales en su instruc
ción.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de losiDepartamontos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Jefe do la Comisión de Marina en Londres.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden del
Ministerio de la Guerra, de 3 del mes corriente, en la
que se manifiesta que con dicha fecha se ordena al
Genoral del segundo Cuerpo de Ejército que desde
luego la 2.^ sección de la Escuela Central de Tiro,4:
del Arsenal de Cádiz, los dos cañones «García,
Lomas» de diez centímetros; y teniendo además en
cuenta :que dichas piezas forman parte del material
cuya entrega á Guerra se dispuso por Real orden de
17 de Junio del pasado ario (13. 0. núm. 86):
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material, ha tenido á
bien disponer que por el Departamento de Cádiz, se
pongan á disposición del General antes mencionado y
con el indicado objeto las dos piezas de referencia
con sus montajes, municiones y accesorios que exis
tan, verificándose dicha entrega con las formalidades
á que alude la Soberana disposición antes citada.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO. COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 863, de
de 12 de Abril corriente, del Capitán General del
Departamento de Ferrol, en la que participa que las
granadas ordinarias «Krupp» de 15 centímetros man
dadas remitir á Cádiz, están comprendidas en el ma
terial cedido al Ramo de Guerra, yjteniendo ea cuen
ta que todos los proyectiles de dicha clase existentes
en los Arsenales son necesarios hoy día á la Marina
con destino á experiencias de gran importancia para
la misma;
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dispone
de conformidad con lo informado por la Dirección del
Material, que sean dadas de baja en la relación del
material cedido á Guerra, sin aplicación inmediata á
Marina, que acompañaba á la Real orden de 17 de
Junio de 1904, (B. O. núm. 86) todas las granadas
ordinarias de dicha clase que en la misma figuran, y
que, por tanto, por el Departamento de Yerrol, se
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proceda al inmediato cumplimiento do la Real orden
de 14 de Marzo, (B. O. núm. 33).
Lo que de Real orden digo á, V.. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Ministro de la Guerra
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 9'25 de 1G
de Marzo último en la que el Capitán General del De
partamento de Cádiz, interesa• envío de material de
Artillería con objeto de dar cumplimiento á la Real
orden de '28 de Diciembre próximo pasado, en su
punto 7.°,
s. M. el Bey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
orinado por I Dirección del material—ha tenido á
bien disponer:
1.° Que por el Departamento de Ferrol se remita
al de Cádiz, á disposición de la Junta facultativa de
Artillería, á la primera oportunidad de buque de gue
rra, un cañón de 12 centímetros y otro de 47 milíme
tros sistema Skoda de los que existen en almacenes de
aquel Arsenal, acompañados de sus correspondientes
montajes, juegos de armas y accesorios.
2.° Que con iaéntico destino sean remitidos a
citado Departamento, uno de los cañones de 15 cen
timetros Skoda que monta el Vitoria, otro de de los
de 10'5 Krupp del Carlos V y uno de 7 centímetro
Skoda de los dos que tiene á su bordo el Numancia
acompañados de sus montajes, juegos de armas y ac
cesorios.
3.0 Que no habiendo existencia en los Arsenales
de pólvora sin humo', tipo II, no pueden remitirse los
200 kilogramos solicitados hasta tanto que se lleve á
cabo su adquisición en la fábrica de Santa Bárbara.
4•0 y último. Teniendo en cuenta la conveniencia
de que el Carlos V y Numancia dejen de tener el me
nor tiempo posible sus piezas abordo, no deberán re
mitir t. Cádiz las club se citan en el punto 2.' hasta
tanto que se haya recibido en la Junta facultativa la
Pólvora tipo II a que se contrae el anterior punto 3.°
Lo que de Real orlen digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 19 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General
de la División Naval.
""'"""111111~111111~--
(SANIDAD)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, número 1.027,
acompañando instancia presentada por D. Vicente
Narbona, representante de la casa «Geneste Herscher
y Comp.» de París, proponiendo la instalación de
una estufa marina de desinfección en el acorazado
Pelayo, y que verificadas las pruebas necesarias para
conocer las ventajas de su funcionamiento se adquie
ran para nuestrcs buques de guerra el número de
de aparatos que1-Je considere necesarios:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer se manifieste á D. Vicente Narbona, el agra
do con que se ha visto su proposición, no siendo pre
cisa su adquisición, por existir en la actualidad idén
ticos aparatos que funcionan en los hospitales de los
Departamentos con satisfacción de todos y prestando
buenísimos se.rvicios en la desinfección de ropas y
efectos de curación procedentes de los buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sagidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
-----.■■■■•••■■■•■••••~1110,111111~!■Iwor.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien disponer se reitere al personal de todos los Cuer
pos de la Armada, el deber en que se halla, en toda
traslación motivada por asuntos del servicio, de que
á la presentación personal á las autoridades que pro
cede en los trámites se una la del pasaporte, para la
fijación en él del refrendo correspondiente, á fin de
evitar que la omisión de tal requisito, á parte de que
entorpezca su viaje, implique la necesidad de pago
de billete por entero, como también el proveerse de
las listas de embarque, bien personales ó en Cuerpo,
establecidas por el vigente reglamento de trans
portes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO CoBIÁ.N.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) de conformi -
dad con lo informa& por esa Intenddricia, ha tenido
á bien disponer el pago de billete por entero en 1.*
clase que se exigió desde esta Córte a Alcázar de San
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Juan, al Teniente de Navío y ocho Guardias-marinas
pertenecientes á la Escuadra de Instrucción, que con
currieron á una Comisión del servicio en Valencia y
Palma de Mallorca, y cuya presentación en Madrid
se les previno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBI
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del Alférez de Navío D. José María Murcia,
Ayudante del Distrito de San Javier, solicitando un
tanto por ciento ó gratificación por el mayor trabajo
que le proporciona la administración y venta,del pes
cado de las Encañizadas del Mar Menor, dirección
de aquéllos pesqueros y custodia de los fondos que
recauda, de lo intormado por el Comandante de la
provincia de Cartagena al cursarlo á la superior
Autoridad del Departamento, que lo transmite sin
expresar su opinión, y lo opinado por la Intendencia
del mismo fundándose en las oportunas citas legis
lativas que consigna, de acuerdo con el parecer de
esa General, ha tenido á bien resolver:
1.0 Que el citado Oficial debe cesar desde luego
en las funciones de ventas, recaudación, pago de
personal y demás administrativas que viene desem
peñando, las cuales han debido ser ejercidas desde
su principio por el Oficial de Administración que se
halla en dichas Encañizadas desde 30 de Septiembre
del pasado año, y por quien compete se sirvan en lo
sucesivo, procediendo se manifieste la causa de no
haber llenado hasta hoy su misión.
2.° Que el referido Ayudante rinda cuenta de re.
caudación si ya no lo hubiere hecho, y hasta la fecha
de su cesación, con el abono determinado para la de
Rentas públicas.
3•0 Que los viajes que deba efectuar a las men
cionadas Encañizadas por las circunstancias actuales
de ellas, para su vigilancia é inspección técnica mas
frecuente y repetida hoy y que siempre tuvo á su
cuidado el cargo, se le remunere de los gastos si se
los proporcionan, acreditándose convenientemente, y
4.• Que únicamente y por las citadas circunstan
cias, en los días en que á pesar de la reducción de
funciones anteriormente determinada deba concurrir
á aquéllos pesqueros y qae efecto del tiempo, se vea
obligado, como expone, á comer fwra de su domici
lio se le satisfaga, mediante certificación mensual del
referido Oficial de Administración, expresiva del nú
mero de ellos, 3'50 pesetas que por cada día fija para
los del empleo del precitado Ayudante, por separa
ción por breve tiempo de la habitual residencia, el
reglamento de indemnizaciones vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y consiguientes efectos.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.CapitánGeneraldelDepartamento deCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se satisfagan las estancias causadas en
el Hospital militar de Santoña por el inscrito Angel
Camilo Alvarado, toda vez ser hecho consumado su
ingreso en el referido establecimiento, que debió
evitarse ante el reconocimiento r or médicos militares
de que fué objeto, y la clase de dolencia que padecía,
siendo firme la jurisprudencia invocada por la Inten
dencia de Ferrol en reparo de aquellas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientesefectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIAN •
Sr. Intendente general de Marin,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!,
SUELDOS, LIBERES Y GRATMOLOIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) conforme con
lo_informado por esa Intendebcia, ha tenido á bien
acceder á la pretensión del quinto de sueldo que so
licitó, y cuya petición ha reproducido el Alférez de
Fragata graduado D. Francisco Serra, por el tiempo
en que se halló sumariado, por ser el único en su
clase que cuenta con consignación para su sueldo por
entero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departanaento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con
lo informado por esa intendehcia, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por D. Leonor Abelán, viuda,
del Practicante D. Francisco de la Rocha,ideclarán
dola acreedora á las diferencias que corresponden á
su difunto esposo, del sueldo que percibió de Enero
á Marzo del año último, al asignado á la graduación
que debió conferírsele á partir del primero citado
mes.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia de Blas Vera, Obrero electricista, solici
tando mejora de sueldo con sujeción al vigente regla
mento, por haber cumplido 8 arios de clase; de con
formidad con lo informado por esa Intendencia,
ha
tenido á bien acceder á su petición, á partir de la fe
cha en que llenó dicho requisito.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Captán General del Departamento de Carta
gena. —....~1■••10""—
Excmo. Sr.: -. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien—d(3 conformidad con lo informado por esa In
tendencia—acceder á instancia del Capitán de Navío
D. Francisco JavierDelgado, solicitando un quinto de
sueldo que dejó de percibir halbindose sumariado.
De Real orden lo manifiesto ák V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁSI.
Sr. Intendente General de Marina.





Relación del Personal del Cuerpo de Sanidad que en el
cha de la fecha, se halla en situación de excedencia.
Excedentes forzosos
AUDICOS MAYORES
D. Joaquín Olivares y Borguella.
Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
Federico de la Peña y Guillén.
Francisco Martí y Furió.
Enrique Navarro Ortíz.
Pedro Cabello y Francés.
Antonio SíAigo y Gallo.
Isidoro Macho y Pérez.
Joaquín Carrasco y García-Navarro.
Salvador Guinea y Alzate.
Tomás Quiralte y Rugama.
Antonio Jiménez y García.
Filemón Déza y Rodríguez.
Excedente voltintariel
D. Enrique Calvo y Fortich.
PRIMER WDICO
Excedente forzoso
D. Alfonso Cerdeira y Fernández.
Madrid 27 de Abril de 1905.
ElInspector General de Sanidad
Francisco Mufidz y Ottro.
•1•••■■•1■1111.11111011.11■r.
Excmo. Sr.: Corno resultado del oficio núm. 255,
de 19 del mes actual, del Capitán de la Compañia de
Ordenanzas, cursando instancia del soldado de In
fanteria de Marina agregado á la misma, Santiago
Delgado Sánchez, en solicitud de dos meses de licen
cia por enfermo para Cala, 1,'Huelva), teniendo en
cuenta lo.expuesto en el certificado unido á la ins
tancia, el Excmo. Sr. Ministro de Marina se ha ser
vido acceder á la petición del recurrente y disponer
que éste deje de figurar como agregado á dicha uni
dad y se incorpore, al terminar la licencia, al primer
Regimiento, al cual pertenece como efectivo; debien
do cubrir su vacante el de la misma clase Manuel
Vega Saez, de la Compañia de Guardias de Arsena
les del Departamento de Ferrol, el cual reune las
condiciones necesarias para ser destinado á esta Cór
te, para donde deberá ser pasaportado á la brevedad
posible.
De orden del Excmo. Sr. Ministro lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joa quin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
•••■■■■1141€60101•1■
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañia de Ordenanzas, con escrito
núm. '4.54, de 19 del mes actual, promovida por el sol
dado de Infanteria de Marina Joaquin Garcia Obiol,
solicitando un mes de licencia por enfermo para Va
lencia; teniendo en cuenta lo que expresa el certifica
do.médico que á la misma se acompaña, el Excelen
tisimo Sr. Ministro de Marina se ha servido acceder
á lo solicitado.
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro digo á
N'. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 25 de Abril de 1905.
El Inspector General de Infantería deMarina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Córte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
En vista de su oficio núm. 272 de 2) del actual,
interesando autorización par. expedir el pase á re
serva activa al soldado del primer regimiento de In
fantería de Marina, agregado á esa unidad D. Anto
nio Prieto Sanso, y que se cubra la vacante del mis
mo; el Excmo. Sr, Ministro de Marina se ha servido
autorizar á V. para .expedir el citado pase, puesto
que dicho individuo ha cumplido sus tres años de
servicio.
Asimismo se ha servido disponer el 'Excmo. Señor
Ministro que el soldado de la 2.' compañía del 2.° ba
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talión del tercer regimiento, José García Fabra, sea
pasaportado para esta Corte y cause alta como agre
gado en esa Compañía.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de
Abril de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo, Sr. Capitán General chi Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Accediendo á lo solicitado por el cabo de Infan
tería de Marina perteneciente á esa compañía D. Ig
nacio García Iglesias, en instancia cursada por esa
unidad con oficio núm. 275 de 26 del actual; el Exce
lentísimo Sr. Ministro de Marina, ha tenido á, bien
concederle un mes de licen(bia entre revistas para esta
Corte.
De orden del Excmo. Sr. Ministro lo digo á V.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 28 de Abril de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanazs.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
■ft -• • 11 • • • -
Historia llaritima Millar de España. Obra dedicada á S. Al, el Rey, con su retrato y un atitógrat),
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. PO R EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cíentifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETÁS.
lIállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Miro
-
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Uhniente Auditor de primera clase de la Armada.
C01■71TUDEZ1V JOSTAL C)7133EL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que
las adicionan
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de IEZ pesetas:en Madrid y ONCE eu provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente A.uclitor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina,
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO IIIDROGRAF1CO
•••••■•••~11111111110411,41111111111111111
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890
stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
'3errotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a 1898
Derroiero del Archipiéago Filipino, 1879
Idt m para la navegación del Archipiélago de las
Cltrolinas, 1886
Derrútero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem id , Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
,nstrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887....
ldem id. Id. id. u; 1889
Idemid. id. íd. iir; 1891
Idem de laCostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 ..... „
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1: 1872. .
Idem id. id. ir 1878.. .
Suplemento al tomo 1 I; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai‘ 1873
Derrotero del Estrechó de Magallanes; 1874
1dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costaE. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,






Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 18 97 . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusivo, primera parte, 1896















































Cuaderno fie faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la A mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901










ORDENANZAS, BEL AMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
tomo i.
Idem íd. íd. tomo ii 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo E 1824
Id. íd.
"
id. íd. Ii: 1825
Id. íd. íd íd. Lir: 1826
Id. íd. íd. íd. iv: 1827.... •
Id. íd. íd. íd. v: 1828
Id. íd. id. íd. vi: 1829. . .. • •
Id. id. íd. id. vil.: 1830
Id. íd. íd. 1.3. viri: 1831
Id. id. íd. id. ix: 1832
Id. íd. íd. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .............
OBRAS UNIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 ..
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA

















ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 .. .. , 1,25
6 1,25
























Lista oficial de buques de guerra y mercantes:













































• .. ******* • •
Código penal de laMarina de guerra, en pasta.. 1888.
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DICCIONA.11,I0
DE LA
VINT N DI MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sino
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de unsíndice cronológico que comprende unas cinco mil disposicionesSe publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta elcuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, se_
los de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro', al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.





compilado de las disposiciones legales
de más bonote aplicación en la Marina militar y en la mercante.,





e. edleción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de e«) pe
setas en la Administración de esteBoletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías dé esta Corte.
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 ...
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
Estado General de 1905.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación ......
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
Pts. Ots.
0 10
1 00
1 00
O 75
1 00
1 50
o •5
1 00
2 50
1 25
10 00
4 00
O 50
3 00
O 10
1 00
1 00
